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PRESENTACIÓN
La Escuela de Economía y Negocios (EEyN) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 
desarrolla una intensa actividad en materia de investigación, abocada a estudios e indagaciones en 
materia de desarrollo económico regional y sectorial; ciencia, tecnología e innovación productiva; 
teoría económica y economía matemática; tópicos de macroeconomía y política económica; economía 
y desarrollo del turismo; pequeñas y medianas empresas; gestión del talento, entre otras. 
En esta ocasión, presentamos el número 3 de la Revista de Economía y Desafíos del Desarrollo 
(REDD), continuando con el objeto de generar un espacio de divulgación, debates e intercambio 
en diferentes temáticas de la ciencia económica, tanto de los propios avances realizados por los 
centros y programas de investigación de la EEyN, como de otros ámbitos universitarios, del país y 
del extranjero.
Esta nueva edición de la REDD presenta una serie de trabajos de investigación de reciente producción. 
En el artículo Una nueva apuesta a los recursos naturales: resultados a dos años de Cambiemos, 
Andrés Tavosnanska realiza un estudio pormenorizado de los aspectos centrales de la estrategia y 
enfoque en materia de políticas de desarrollo productivo implementadas por el gobierno de Mauricio 
Macri en sus primeros dos años de gestión. 
En segundo lugar, se publica un artículo titulado El impacto económico de los cambios en los derechos 
de exportación. Los casos del maíz, el trigo y el complejo sojero, donde Adrián Gutiérrez Cabello 
y Agustina Ciancio presentan un estudio del impacto económico de la reducción en los derechos de 
exportación, utilizando una matriz insumo - producto.
Este tercer número de la REDD incluye también una reflexión sobre la desigualdad y las consideraciones 
éticas y económicas respecto al papel del Estado. El artículo se titula Estado de bienestar y Ethos 
igualitarista, y su autor es Manuel Basombrío.
Finalmente, se presenta un artículo que analiza la trayectoria histórica del MERCOSUR, sus alcances 
y limitaciones y también los desafíos que afronta en la actualidad. Fue realizado por Mariela Bembi y 
Rubén Geneyro y su título es La trayectoria del MERCOSUR en sus primeros 26 años de existencia.
Con la publicación de este número 3 renovamos la invitación para sumar nuevos trabajos de 
investigación, promoviendo la difusión de los progresos de nuestra disciplina y el intercambio de 
ideas, metodologías y aportes.
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